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KERTAS  PEPERIKSAAN INI  MENGANDUNGI LIMA  [5] SOALAN  DI DALAM     
SATU  [1] HALAMAN. 
 
 
Jawab TIGA [3] soalan sahaja.  Soalan 1 wajib dijawab dan DUA [2] soalan lain. 
 
1. Merujuk kepada kaedah dan proses pemikiran dalam penerbitan geografi, 
bincangkan sumbangan-sumbangan utama bidang geografi kepada ilmu 
pengetahuan.  Sokong hujah-hujah anda dengan contoh-contoh yang sesuai. 
[40 markah] 
 
2. Bincangkan kelebihan geografi tingkah laku dengan merujuk kepada penyelidikan 
serta penerbitan yang relevan. 
[30 markah] 
 
3. Merujuk kepada hasil penerbitan sekurang-kurangnya dua ahli geografi 
kontemporari, bincangkan pernyataan bahawa kajian geografi berbeban nilai. 
[30 markah] 
 
4. SAMADA  
 
 [a] Jelaskan mengapa Alexander van Humboldt, Carl Ritter dan Guyot digelar 
pengasas geografi moden dan juga pengakhir zaman geografi klasik. 
 
 ATAU 
 
 [b] Bezakan dan bandingkan Geografi Moden German, Peranchis dan 
Amerika Syarikat. 
[30 markah] 
 
5. Bincangkan makna tempat dengan merujuk kepada pilihan ruangan dan pola-pola 
aktiviti dalam perhubungan sosial yang dipentingkan oleh falsafah fenomenologi 
atau strukturalis. 
[30 markah] 
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